














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































he Individualization of 
C
hinese Society
）』（
陸
洋
等
訳
、上
海
訳
文
出
版
社
、二
〇
一
二
年
。
〈
11
〉 
周
星
「
関
於
「
時
間
」
的
民
俗
与
文
化
」『
西
北
民
族
研
究
』
二
〇
〇
五
年
第
二
期
。
〈
12
〉 
﹇
法
﹈
馬
克
・
第
亜
尼
『
非
物
質
社
会
│
│
後
工
業
世
界
的
設
計
、
文
化
与
技
術
』
滕
守
尭
訳
、
四
川
出
版
集
団
、
四
川
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
四
六
頁
。
〈
13
〉 
周
暁
虹
主
編
『
中
国
中
産
階
層
調
査
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
一
－
二
〇
三
頁
。
〈
14
〉 
周
暁
虹
主
編
『
中
国
中
産
階
層
調
査
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
七
五
－
一
七
九
頁
。
〈
15
〉 
周
芸
「
山
寨
手
機
与
青
年
農
民
工
群
体
的
城
市
身
份
建
構
」
『
蘭
州
学
刊
』
二
〇
一
〇
年
第
一
期
。
〈
16
〉 
孫
秋
雲
・
費
中
正
「
消
費
現
代
性
│
│
手
機
与
西
江
苗
寨
的
社
会
変
遷
」『
貴
州
民
族
研
究
』
二
〇
一
一
年
第
三
期
。
〈
17
〉 
岡
田
朋
之
・
松
田
美
佐
編
『
ケ
ー
タ
イ
社
会
論
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
、
五
－
六
、
四
三
－
四
四
頁
。
〈
18
〉 
孫
文
剛
「
網
絡
民
俗
│
│
民
俗
学
科
的
新
増
長
点
」『
民
間
文
化
論
壇
』
二
〇
一
三
年
第
五
期
。
164
〈
19
〉 
季
野
等
主
編
『
一
九
九
九
年
中
国
発
展
状
況
与
趨
勢
』
経
済
日
報
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
二
二
五
－
二
五
〇
頁
。
〈
20
〉 
董
暁
萍
『
全
球
化
与
民
俗
保
護
』
高
等
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
二
八
－
一
二
九
、
二
一
二
頁
。
〈
21
〉 
劉
豊
「
試
論
手
機
短
信
的
社
会
功
能
」
陶
立
璠
主
編
『
亜
細
亜
民
俗
研
究
』
第
六
輯
、
学
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
三
四
四
－
三
四
八
頁
。
〈
22
〉 
龍
暁
添
『
祝
福
短
信
的
伝
播
与
伝
統
節
目
伝
承
』
李
松
・
張
士
閃
主
編
『
節
目
研
究
』
第
五
輯
、
泰
山
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
五
三
－
一
六
二
頁
。
〈
23
〉 
高
丙
中
「
聖
誕
節
与
中
国
的
節
目
框
架
」『
民
俗
研
究
』
一
九
九
七
年
第
二
期
。
〈
24
〉 
劉
華
芹
著
『
天
涯
虚
擬
社
区
│
│
互
聯
網
上
基
於
文
本
的
社
会
互
動
研
究
』
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
五
三
頁
。
〈
25
〉 
張
進
・
喩
豊
「
智
能
手
機
和
社
交
網
絡
改
変
什
麼
？
」『
清
華
管
理
評
論
』
二
〇
一
四
年
第
五
期
。
〈
26
〉 
李
敬
「
手
機
短
信
影
響
下
的
人
際
交
往
│
│
親
密
還
是
疎
離
？
」『
東
南
伝
播
』
二
〇
〇
八
年
第
六
期
。
〈
27
〉 
劉
丹
『
手
機
対
於
青
少
女
同
儕
関
係
影
響
之
探
討
│
│
以
杭
州
市
初
中
女
生
的
手
機
使
用
状
況
為
例
』
南
京
大
学
二
〇
一
一
年
度
修
士
学
位
論
文
。
〈
28
〉 
王
暁
芸
等
「
大
学
校
園
「
低
頭
族
」
劇
増
、
高
校
出
招
鼓
励
「
脱
機
」
自
習
」『
北
京
青
年
報
』
二
〇
一
六
年
五
月
一
七
日
。
〈
29
〉 
姜
申
「
手
機
与
後
工
業
文
化
」﹇
新
西
蘭
﹈
林
勇
、
霍
華
徳
・
麦
克
諾
頓
編
『
二
一
世
紀
生
活
中
的
文
化
現
象
』
林
勇
・
陳
運
亨
・
姜
申
訳
、復
旦
大
学
出
版
社
、二
〇
一
一
年
、三
六
八
－
三
八
四
頁
。
〈
30
〉 
趙
旭
東
「
微
信
民
族
誌
時
代
即
将
来
臨
│
│
人
類
学
家
対
於
文
化
転
型
的
覚
悟
」『
探
索
与
争
鳴
』
二
〇
一
七
年
第
五
期
。
〈
31
〉 
﹇
徳
﹈
赫
尓
曼
・
鮑
辛
格
『
技
術
世
界
中
的
民
間
文
化
』
戸
暁
輝
訳
、
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
、
六
二
頁
。
〈
32
〉 
小
此
木
啓
吾
『
ケ
ー
タ
イ
・
ネ
ッ
ト
人
間
の
精
神
分
析
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
五
年
、
四
〇
－
四
一
頁
。
〈
33
〉 
鄭
土
有
等
『
五
縁
民
俗
学
』
同
済
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
、
五
－
七
頁
。
〈
34
〉 
藤
本
憲
一
「
ケ
ー
タ
イ
文
化
人
類
学
の
可
能
性
」『
月
刊 
み
ん
ぱ
く
』
二
〇
〇
七
年
七
月
号
（
特
集
：
ケ
ー
タ
イ
）。
〈
35
〉 
徐
黎
麗
・
王
悦
「
微
信
使
用
対
中
蒙
辺
境
馬
鬃
山
口
岸
蒙
古
族
社
会
関
係
的
影
響
」『
西
北
民
族
研
究
』
二
〇
一
九
年
第
一
期
。
〈
36
〉 
費
孝
通
『
郷
土
中
国
』
西
澤
治
彦
訳
、
風
響
社
、
二
〇
一
九
年
、
六
五
－
八
二
頁
。
〈
37
〉 
田
龍
過
・
唐
寧
「
基
於
智
能
手
機
為
移
動
終
端
的
陝
西
省
農
村
交
往
方
式
研
究
│
│
以
穆
寨
郷
南
坡
村
為
例
」『
新
聞
研
究
導
刊
』
二
〇
一
五
年
第
一
二
期
。
〈
38
〉 
劉
偉
「
従
手
機
通
訊
功
能
使
用
現
状
看
現
代
生
活
中
的
人
際
交
往
│
│
基
於
二
〇
〇
九
年
成
都
市
手
機
調
査
的
実
証
研
究
」『
浙
江
伝
媒
学
院
学
報
』
二
〇
一
四
年
第
二
期
。
